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Predloženo je istraživanje analiza kurikuluma za razrede od prvoga do četvrtoga, s obzirom na to kako 
on promiče razvoj emocionalne kompetencije djeteta. Istraživanje polazi od sljedećih pitanja: jesu li cilje-
vi, standardi ili očekivani rezultati učeničkih postignuća predviđeni kurikulumom (programi i udžbeni-
ci) u skladu s pristupom usmjerenim na emocije; osiguravaju li takvi ciljevi prikladnu potporu emocional-
nom razvoju učenika/ica te dopuštaju li takvi „neemocionalni” ciljevi integriranje emocionalnog razvoja s 
drugim ciljevima. Kvalitativne metode upotrijebljene u ovom istraživanju su: sistematski pregled literatu-
re, analiza pet albanskih znanstvenih članaka čiji je fokus razvoj kurikuluma usmjerenog na učenika/icu, 
analiza sadržaja trinaest udžbenika Društvenih studija od prvoga do četvrtog razreda koji primjenjuju Al-
tertekst te intervjui s četiri stručnjaka iz područja udžbeničkog izdavaštva. Znanstveni članci izabrani su 
prema sljedećim kriterijima: daju kvalitativne podatke o kurikulumu usmjerenom na učenika/icu te obra-
đuju holistički razvoj učenika/ice u osnovnoj školi, uključujući i emocionalni razvoj. Zaključci podupiru 
inicijalnu ideju da udžbenici nisu usmjereni na razvoj učeničke emocionalne kompetencije te je ne sma-
traju važnim kurikulumskim standardom. Udžbenici ne uzimaju u obzir povezanost školskih postignuća i 
smanjenja agresivnog ponašanja s promicanjem socijalnih i emocionalnih kompetencija. Dane su prepo-
ruke za integriranje usvajanja socijalnih i emocionalnih kompetencija s kognitivnim postignućima te po-
boljšanje povezanosti teorije i empirijskih nastojanja koja upućuju na važnost emocionalne kompetencije 
za kognitivna i postignuća u ponašanju učenika/ica.
Ključne riječi: emocionalna kompetencija, kurikulum, bullying, analiza sadržaja, metaanaliza, siste-
matski pregled literature, intervju.
Uvod
Zaključci različitih istraživanja upućuju na pove-
zanost manjka socijalne i emocionalne kompeten-
cije s teškoćama poput usamljenosti (Jones, Hobbs 
i Hockenbury, 1982), depresije (Tse i Bond, 2004), 
bullyinga i agresivnog ponašanja (DeRosier, 2004), 
kao i s uporabom droga i alkohola (Gafnney et al., 
1998). Stoga bi uvježbavanje emocionalne kompe-
tencije trebalo biti jedna od glavnih strategija za rje-
šavanje socijalnih, emocionalnih i problema u pona-
šanju (Knut Gundersen i Frode Svartda, Promoting 
Emotional Education, 2009, 161). 
Predstavljeno istraživanje dio je doktorskog pro-
jekta o bullyingu u ranom djetinjstvu, odnosno od 
prvoga do četvrtog razreda osnovne škole u Alba-
niji. Ono iscrpljuje sve moguće poveznice između 
emocionalne kompetencije i bullyinga u toj dobnoj 
skupini te pokušava odgovoriti na pitanje koliko su 
autori kurikuluma, udžbenika i programa otvoreni 
za razmatranje emocionalnog odgoja i obrazovanja 
učenika/ica kao odgojno-obrazovnog prioriteta u 
bliskoj budućnosti.
Istraživanje se temelji na pojmovima: emoci-
onalna inteligencija i emocionalna kompetencija. 
Goleman (1996) u knjizi Working with Emotional 
Competence ističe da je „emocionalna inteligenci-
ja” integralni dio učenja te da uključuje emocio-
nalnu samoosviještenost, upravljanje emocijama, 
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produktivno iskorištavanje emocija, empatiju i 
upravljanje odnosima.
Prema Claudeu Steineru (1997), termin „emo-
cionalna kompetencija” označava „sposobnost ra-
zumijevanja vlastitih emocija, sposobnost slušanja 
drugih i empatije te sposobnost produktivnog izra-
žavanja emocija”.
U knjizi Social Intelligence: Th e New Science of 
Social Relationships Goleman (2006) artikulira ter-
min socijalna i emocionalna inteligencija zato što 
smatra da emocionalna inteligencija dobiva znače-
nje samo putem odnosa koje pojedinac ostvaruje s 
drugima. Na temelju ove teorije, predloženo istraži-
vanje rabi pojam „emocionalna kompetencija” koji 
Carolyn Saarni u djelu Th e Development of Emoti-
onal Competence određuje kao sposobnost demon-
striranja „učinkovitosti u emocionalnim transakci-
jama koje su društvene naravi” (str. 2). 
U istraživanju je ispitivana prisutnost osam emo-
cionalnih vještina u udžbenicima, i to s pomoću Go-
lemanove (1996) klasifi kacije emocija: ljutnja, ljubav, 
tuga, iznenađenost, strah, gađenje, užitak i sram. 
Osma kompetencija, emocionalna samoučinkovi-
tost, jest sposobnost koja više pripada Saarninim 
kliničkim iskustvima te je stoga izostavljena iz fo-
kusa ovog istraživanja. 
Metode
Nacrt istraživanja
Istraživanje je kombinacija kvalitativnih i kvantita-
tivnih metoda. Početni je rad obuhvaćao razvijanje 
alata za kvalitativno istraživanje prisutnosti osam 
emocionalnih vještina u trinaest udžbenika Društve-
nih studija koje je akreditiralo Ministarstvo obrazo-
vanja i znanosti, za razrede od prvoga do četvrtoga, 
od 2005. godine kada je uveden Altertekst. Nadalje, 
kvantitativni podaci uključeni su kako bi se razumio 
položaja ovih vještina u usporedbi sa sveobuhvatnim 
isticanjem kognitivnog razvoja učenika/ica u analizi-
ranim tekstovima. U istraživanje je uključena i anali-
za pet znanstvenih članaka objavljenih u Pedagogical 
Reviewu od 2005. godine. Odabrani članci u naslo-
vima imaju termine: kurikulum, udžbenik, građan-
sko obrazovanje, ljudski razvoj, emocija, motivacija. 
Odabrani su prema sljedećim kriterijima: daju kvali-
tativne podatke o kurikulumu usmjerenom na učeni-
ka/učenicu i odnose se na holistički razvoj učenika/
ica u osnovnoj školi, uključujući i njihov emocional-
ni razvoj. Paralelno s kriterijima za odabir, razvijeni 
su i kriteriji za isključivanje članaka: fokus na dru-
ge razine kurikuluma, a ne samo na osnovnoškolski, 
te teorijska obrada ljudskog razvoja u kurikulumu 
koja se ne refl ektira na trenutačnu situaciju razvoja 
ili evaluacije udžbenika. Istraživanje obuhvaća i če-
tiri nestrukturirana intervjua sa stručnjacima iz po-
dručja udžbeničkog izdavaštva.
U istraživanju se rabi kombinacija analize sadr-
žaja na razini riječi, rečenice, pojma te na semantič-
koj razini (Berelson, 1952; Berg, 1983; Merton, 1968; 
Selltiz et al., 1959), kao i vizualna semiotička soci-
jalna analiza kojom su prikupljeni detaljni podaci o 
utjecaju slika u udžbenicima. 
POUZDANOST
Istraživanje je podvrgnuto utvrđivanju unutarnje 
pouzdanosti. Nakon kodiranja elemenata uključe-
nih u semiotičku analizu za svaku od emocionalnih 
kompetencija, poslije dva mjeseca ista je istraživači-
ca provela rekodiranje.
KVALITATIVNA ANALIZA
Prvotno je za kvalitativnu analizu sadržaja upotrije-
bljena indukcija kako bi se utvrdile kategorije i ko-
dovi. U svakom slučaju, teorije, uključujući deduk-
ciju, utječu na generiranje takvih kategorija. 
STATISTIČKA ANALIZA
Podudaranje dvaju mjerenja u istraživanju, koje je 
provela ista istraživačica u određenom vremenskom 
intervalu, mjereno je Cohenovim kappa koefi cijen-
tom (Cohen, 1960). Za mjerenje stupnja unutarnje 
pouzdanosti, istraživačica je kodirala 10% podata-
ka u oba slučaja. 
Rezultati
U prvom se razredu učenik/ica nosi s vlastitim emo-
cijama i ohrabren/a je na primjećivanje osjećaja kod 
drugih na osnovu njihovih specifi čnih ponašanja te 
situacija: „Moji prijatelji i ja jako smo tužni zbog 
ovoga” (str. 38). U isto vrijeme, učenik/ica prvog 
razreda ne susreće se s negativnim emocijama koje 
bi zahtijevale upotrebu emocionalne samoregulaci-
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je, koja gradira intenzitet i trajanje takvih osjećaja. 
Prema Tablici 2., samo 13% od ukupnog broja slika 
koje prikazuju ljude sadržava izraze emocija koji su 
u skladu s pratećim tekstom. Gađenje, kako je pri-
kazano u Tablici 3., osjećaj je koji nije prikazan ni u 
jednoj situaciji, a emocije poput iznenađenosti, sra-
ma i straha opisane su sa samo 0,003% od ukupnog 
broja riječi. Intervjui sa stručnjacima za udžbenike 
pokazuju da su njihova razmišljanja u skladu s nave-
denim rezultatima. Oni smatraju da je emocionalna 
situacija učenika/ica u prvom razredu „vrlo nabije-
na, često kao posljedica nespremnosti za školu”, te da 
učitelji/ice imaju slobodu dati potporu učeniku/ici.
U drugom razredu, prikazano u Tablici 2., učenici/e 
postaju svjesni mogućnosti da osjećaju ekstremne emo-
cije, „Jako sam sretan/sretna” (str. 58). Učenik/ica dru-
gog razreda stavlja se u situacije u kojima može pre-
poznati emocije drugih, „Što ti misliš što je nasmijalo 
Vesinu majku?” (str. 28), ali i razumjeti da emocije ima-
ju važnu ulogu u ljudskim odnosima. Izražavaju se i 
sposobnosti suočavanja s negativnim emocijama, „Jesi 
li bio/bila tužan/tužna kada su te roditelji grdili?” (str. 
34), kao i razvijanja i upotrebe strategija za njihovo pri-
lagođavanje. Nestrukturirani intervjui svjedoče o po-
trebi uvođenja elemenata u udžbenike koji bi pomo-




















3.  Sposobnost upotrebe vokabulara za izražavanje emocija koje 













5.  Sposobnost razumijevanja da emocionalna stanja nisu nužno 






6.  Sposobnost prilagođavanja na negativne emocije s pomoću 







7.  Svjesnost da odnosi među osobama djelomično ovise o 






8.  Sposobnost za emocionalnu samoučinkovitost. Osoba smatra 






Distribucija sedam emocionalnih kompetencija proizašla iz kvalitativne analize udžbenika Društveno obra-
zovanje za razrede od 1. do 4., omjer prema cijelom tekstu i unutarnja pouzdanost za svaku od kompetencija.
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TABLICA 2.
Distribucija slika i kvalitativna semiotička analiza njihova utjecaja na „sposobnost razumijevanja da emo-
cionalna stanja nisu nužno u skladu s načinom na koji ih oni/one i drugi izražavaju”.
Prvi razred
Ukupno slika Slike s ljudima
Slike na kojima nisu 
prepoznate emocije
Slike na kojima emocionalno stanje nije u 
skladu sa situacijom opisanom u tekstu
Slike na kojima emocionalno stanje jest u 
skladu sa situacijom opisanom u tekstu




58% slika s ljudima 69% slika na kojima se emocionalno 
stanje može prepoznati
87% slika s ljudima
31% slika na kojima se emocije mogu 
prepoznati 
13% slika s ljudima
Drugi razred
Ukupno slika Slike s ljudima
Slike na kojima nisu 
prepoznate emocije
Slike na kojima emocionalno stanje nije u 
skladu sa situacijom opisanom u tekstu
Slike na kojima emocionalno stanje jest u 
skladu sa situacijom opisanom u tekstu




36% slika s ljudima 53% slika na kojima se emocionalno 
stanje može prepoznati
70% slika s ljudima
47% slika na kojima se emocije mogu 
prepoznati
30% slika s ljudima
Treći razred
Ukupno slika Slike s ljudima
Slike na kojima nisu 
prepoznate emocije
Slike na kojima emocionalno stanje nije u 
skladu sa situacijom opisanom u tekstu
Slike na kojima emocionalno stanje jest u 
skladu sa situacijom opisanom u tekstu




46% slika s ljudima 54% slika na kojima se emocionalno 
stanje može prepoznati
75% slika s ljudima
46% slika na kojima se emocije mogu 
prepoznati
25% slika s ljudima
Četvrti razred
Ukupno slika Slike s ljudima
Slike na kojima nisu 
prepoznate emocije
Slike na kojima emocionalno stanje nije u 
skladu sa situacijom opisanom u tekstu
Slike na kojima emocionalno stanje jest u 
skladu sa situacijom opisanom u tekstu




50% slika s ljudima 43% slika na kojima se emocionalno 
stanje može prepoznati
72% slika s ljudima
57% slika na kojima se emocije mogu 
prepoznati
28% slika s ljudima
U trećem razredu, prema podacima u Tablici 1., 
učenici/ice mogu prepoznati i ocijeniti tuđe emocije, 
ali ne i vlastite (nakon što ga je prijatelj rastužio, uče-
nik je upitan: „Kako bi reagirao?”, (str. 17)). Učenik/ica 
se u ovom razredu osnovne škole ne susreće sa situaci-
jama koje izazivaju negativne emocije, koje bi zahtije-
vale sposobnost ponovnog uspostavljanja emocional-
ne ravnoteže (učenik je upitan „Ima li Altin pravo biti 
uzrujan?”, a ne „Što Altin može učiniti dalje?”). Kada 
je u pitanju raznolikost riječi koje učenici/e upotre-
bljavaju za izražavanje svojih i tuđih emocija, Tablica 
2. pokazuje da se osjećaji poput tuge i užitka nedovolj-
no izražavaju. Nestrukturirani intervjui pokazuju da 
je spoznavanje negativnih osjećaja dio sazrijevanja u 
toj dobi, primjerice sućut prema drugima, da se osje-
ćaju poput ružnog pačeta ili Pepeljuge itd.
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TABLICA 3.
Vokabular emocija prema Golemanovoj klasifi kaciji za mjerenje sposobnosti upotrebe vokabulara za izra-
žavanje emocija koje su poznate u određenoj kulturi ili subkulturi. Priložen je omjer prema ukupnom bro-
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U četvrtom razredu učenik/ica ne dovodi se u si-
tuacije koje podrazumijevaju uključenost empatije ili 
nošenje s negativnim emocijama s pomoću strategija 
samoprilagodbe; „Beni se naljutio na majku jer mu 
nije dopustila da ide van s prijateljima” (str. 35). Isto-
vremeno, učenika/icu potiče se na prepoznavanje tu-
đih emocija i kako su one izražene u odnosima. „Svi-
đa nam se da nam govore lijepe riječi, da nas cijene i 
čestitaju nam” (str. 36). Tablica 2. donosi podatke koji 
upućuju na sposobnost razumijevanja da emocional-
na stanja nisu nužno u skladu s načinom na koji ih 
učenici/e i druge osobe izražavaju. Od ukupnog bro-
ja slika s ljudima, na 43% izrazi lica nisu u skladu s 
emocijama opisanima u pratećem tekstu.
Rasprava
Tijekom istraživanja uočeni su ovi glavni problemi: 
zanemarivanje emocija poput iznenađenosti, straha, 
gađenja, srama i, u značajnoj mjeri, ljutnje te izosta-
nak vještine upotrebe strategije samoprilagodbe koja 
gradira intenzitet i trajanje emocija.
Jesu li ciljevi, standardi ili očekivani rezultati uče-
ničkih postignuća predviđeni kurikulumom u skladu 
s pristupom koji uključuje emocije? Zaključci istra-
živanja upućuju na nedovoljnu prisutnost emoci-
ja, kao i izostanak namjere za omogućavanje učeni-
cima/icama da rabe emocije kao razvojne alate bez 
kojih je učenje teška zadaća. U takvim se uvjetima 
čini da kurikulumski standardi ne udovoljavaju pri-
stupu koji uključuje emocije.
Dopuštaju li takvi „neemocionalni” ciljevi inte-
graciju emocija s drugim ciljevima? Gardnerova te-
orija o višestrukim inteligencijama (1993) kritizira 
fokus škola na lingvističku i matematičku inteligen-
ciju na štetu ostalih šest inteligencija. Djeca talenti-
rana za slikanje, animaciju, glazbu i brigu za okoliš 
u školi imaju veoma malo prilika za pokazivanje i 
razvijanje svojih vještina koje su možda ključ njiho-
va uspjeha i zadovoljstva u životu (Armstrong, 2006, 
97). U vidu toga, revizija ciljeva kurikuluma za aka-
demsku i socioemocionalnu pismenost učenika/ica 
pridonijela bi njihovu osnaživanju u budućnosti.
Preporuke
Intelektualni izazovi i emocionalna potpora mogu 
biti prirodni partneri u školi. Ovo istraživanje na-
meće zaključak da emocionalne vještine trebaju biti 
važan element kurikuluma. Za postizanje toga pre-
poručuje: uspostavljanje dijaloga u središtu kuri-
kuluma, s obzirom na to da se emocionalni razvoj 
postiže komunikacijom (Antidote, 2003); poticanje 
učenika na razmišljanje o međusobnim odnosima te 
razvijanje metasocijalnih i metaemocionalnih vješti-
na, kao i pronalaženje novih načina za smanjivanje 
projiciranja vlastite anksioznosti na druge.
Buduća istraživanja trebala bi odgovoriti na slje-
deća pitanja:
• Uključuju li učitelji/ice dimenziju emocio-
nalnog razvoja u predmete kao što je mate-
matika ili druge prirodne znanosti?
• Postoje li jasne granice između akademskog 
znanja i socijalnih vještina?
• Je li moguće stvoriti poveznicu između aka-
demskog kurikuluma i onog emocionalnog?
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